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1 La prospection pédestre (Fig. n°1 : Prospection pédestre sur le territoire de la commune)
s’est déroulée en novembre et décembre 2007 à l’ouest du village de Vieux (Calvados),
ancien  chef-lieu  de  cité  antique  des  Viducasses,  connu  sous  le  nom  d’Aregenua.
L’opération a concerné un ensemble de parcelles  situées dans la  périphérie ouest  de
l’agglomération antique, de part et d’autre du Chemin Haussé, voie figurant sur la « Table
de Peutinger », reliant Chartres à Bayeux et passant par Vieux (AI 47, 50, AI 58, 61, 69, 122,
et 123 ainsi que ZD 17 et 20). 
2 La prospection thématique engagée en 2007 a pour objectif, par le biais de ramassages de
surface, de compléter nos connaissances sur la périphérie de la ville gallo-romaine afin
notamment de mieux en cerner les limites.  L’opération,  prévue sur plusieurs années,
projette par la suite d’étudier les zones situées au sud,  à l’est  ainsi  qu’au nord de la
commune. Le matériel collecté, actuellement en cours d’étude, appartient essentiellement
aux époques antique et moderne. Il faut noter également la découverte d’une hache polie
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Fig. n°1 : Prospection pédestre sur le territoire de la commune
Auteur(s) : Schutz, Grégory. Crédits : Schutz, Grégory (2007)
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